













































会学 () 	領域9, 音楽
/種々	社会現象絡A合B時提起C
多様7問題/研究C43@, 音楽教育









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































置, 再2 (－) 計算		予





























































































































































的大1 ｢拍｣ ｡ 7, 被験














































































拍位置 (下段H内数値) , 
I示
 ｡
図D音列 (-() <, 被験者最
終的第J音第B拍1	, 拍子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